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l l E T R U S D E MENDOZA , MISERATIONE D I V I N A ^ T I T U U 
Sánete Crucis in Hierusalem Sacrosanctse Roma-
nse Ecclesise Presbiter Cardinalis Hispaniae, acSanc-
tse Toletan3e Eccles¡3e Archiepiscopus , Hispatüa-
rum Primas, et Regnorura Castellae Major Can-
cellarius ^ Episcopus Saguntinus &c. Universis, et 
singulis praesentibus, et futuris salutem. Cúm Se-
renissimi, ac Potentissimi Domini mei Ferdinan-
dus¿ et Elisabeth, Rex9 et Regina Hispaniarmn, 
et Siciliae &c. Omnia Regna, et Dominia sua 9 ex-
pulsá indé omni tirannide, pacassent, indignum 
regiá virtute, indignum se ipsis judicarunt, quod 
reliquum erat setatis, otio torpescere, ac pro eo^ 
qui regna dat coelestia, terrena, quae ab ipso ac-
ceperant, non exponere. Quare bellum arduum, 
et maximé memorabile contra Infideles Agarenos, 
qui ex Africa commigrantes magnam nobilissimse 
Boeticse Provinciae partem , quae vulgo Regnum Gra~ 
'nat¿e appellatur., á septingentis, et septuaginta an-
nis, et ultra detinent occupatam, suscipere decre-
verunt, suscepturnqué tantá virtute, et consían-
tiá gessére, ut nullis laboribus, aut impensis, quin 
etíam proprio, Procerumqué, Nobilium, et Sub-
ditorum suorum sanguini non parcentes, breví pin-
rimas Civitates, oppida, Loca, et Castella muni-
tissima, Persona, et operá nostra intervenientibus^ 
v i , et armis expugnaverint, pulsisqué indé Infi-
delibus , ea Christi Fideiibus incolenda dederint. 
Qui-
Quibus sic recuperatis^ et Immortali Deo restitu-
tis, praefatae Magestates Fidem Catholicam, cujus 
studiosissimi 9 et observantissimi sunt? in eisdem 
Locis longiús propagare cupientes 3 et ornnia ad 
verx Religionis cukum redigere, á Sanctissimo 
Domino nostro Innocentio Papa Octavo suppiices 
petierunt, ut facultatem concederet erigendi ? et 
constituendi Ecclesias 9 Dignitates 9 et Beneficia in 
eisdem Civitatibus 9 oppidis, et Locis ab Infide-
liiim íaucibus sic noviter ereptis j et Fidelibus ad-
quisitis. Cujus Sanctitas eorum pium 9 et sanctum 
desidenum affectu benévolo prosequens ? quippé 
qui huic sanctse expeditioni armis Apostolicis ne-
quáquam hactenus defuerat r suas liíteras Apostó-
licas ad Nos directas super hoc concessit, quas 
Nobis per P^everendum in Christo Patrem Domi-
num Fernandum de Talavera Episcopum Abulen-
sem 9 Regium Confessorem^ et Consiliarium in 
presentía suarum Magestatura ? et earum nomine 
coram Notario publico, et testibus infrascripíis 
prsesentatas 9 quá decuit reverentiá ? recepimus9 
quarum tenor talis est. 
Bu 11. Innoc. "ff" 
VIII . Rom* § N N O C E N T I U S EPISCOPUS SERVÚS SERVORUM DEI 
prid.Non.Aug . A j -u c i • 
Anni I^ SÓ, ad perpetuam reí memoriam* Ad tliam jidei constan-
tiam j et eximice devotionis affectum 9 quo charis-
simus in Christo Filius noster Fernandus Rex, et 
~ charissima in Christo Filia nostra Elisabeth Regi-
na CastMce ? et Legionis illustres ad Nos, et Ro-
manam gerunt Ecclesiam diligenter attendimtis ¿ ac 
paterna consideratione pensamus , quod ipsi veluti 
intrepidi Christi Púgiles , et Athlette manu poten-
t i y et fortissimo hrachio Infideles Agarenos Reg-
ni 
V 
ni Granatce cum validissimo exercitu mdlis labo-
ribuSj millisqué expen-sis parcendo continuó debél-
lant.¿ dignum, immó potius debiturn reputamus^  ut 
eorum votis y in his prcesertim , quce Beneficiorum 
Ecclesiasticorum , et Divini cultas in illis partí-
bus propagattonem concernunt 9 affectu benévolo con-
curramus. Sané sicut ex dilecti Fi l i j Nobilis Vi r i 
Eneci LÓPEZ DE MENDOZA Comitis de Tendilla Re-
gís ? et Regince prcedictorum Capitanei oratoris ad 
Nos destinati relatione intelleximus, cum Rex, et 
Regina prcefati veluti Catholici Principes 9 et or* 
thodoxte fidei principales Zelatores contra Infide-
les prcedictos potenti manu pugnando nonnullas Cir 
vitates, oppida, et Loca dicti Regni á manibus 
eorumdem Infidelium eripuerint^ et ad suam ditio-
nem reduxerint 9 sperentqué ? Divina opitulante 
gratia, totum Regnum ipsum ab eisdem manibm 
eripere ¿ et súa dominio submitere, ac mmma de~ 
votione desiderent pro Divini Nominis exaltatio-* 
ne ? et ut Divinus cultas in ilíis partibus vigeat9 
et flor esc at in Cathedralibus, et Collegiatis , Eccle* 
siis illarum partium , in quibus propter illarum ab 
eisdem Infidelibus occupationem cultus ipse erat ta-
taliter derelictus, Dignitates, ác Canonicatus, et 
Prcebendas, nécnon alia Beneficia Ecclesiastica de 
novo erigi ^ et instituí : Nos eorumdem Regis, et 
Regince laudabile propositum, ac sincéram devo-
tionem plurimúm in Domino commendantes eorum 
in hac parte supplicationibus inclinati ? authorita-
te Apostólica tenore prcesentium statuimus, et ordi-
namusj quod dilectus Filius noster Petrus Titu^ 
l i Sanctte Crucis in Hierusalem Presbiter Car dina-
lis ^ qui etiam Ecclesice Toletance ex concesiones et 
dispensatione Sedis Apostolicce prceesse dignoscitur, 
B et 
VI 
et Venerabilis Frater .nosrer Archiepiscopus Hispa-
lensis ¿ et eorurn quilibet, nécnon ipsius Archiepis-
copi Hispalensis Succesores Archiepiscopi Hispalen-
ses ¿ qid pro tempore fuerint¿ per se r vél alios.in 
singulis CathedraUbus r et Collegiatis, et alijs Ec-
clesijs Civitatum ¿ et Oppidorum¿ et Loeorum dicti 
Regni Granate jam adquisitorum^ et in posterum 
-Divino auxilio adqiiirendorum r Dignitates^ cíe Ca~ 
nonieatus, et Prebendas 9 aliaqué Beneficia Eccle-
siastica in numero competenti ¿ de quo eis vissum 
fuerit) erigere) et instituere, et pro illarum dote 
decimas ¿ fructus, redditus , et proyentus, et alia 
hona dictormn Loeorum per Regem y et Reginam 
prcefatos 'concedenda 9 et donanda¿ applicare y et as-
signare ¿ omniaqué alia, et singula in prcemisis^ et 
circá ea necessaria, et opportuna faceré v exequi, 
et dÍsponerer liberé^ et licité vahante super qui~ 
bu$ ómnibus i et singulis ¿ Cardinali, et Archiepis-
copo Hispalensi) 'ejusqué Succesoribus pr¿efatis pie-
nam¿ et liberam eisdem authoritate, et tenore con-
cedimus facultatem. Non ohstantibus Constitutioni-
bus^  et Ordinationibus Apostolicis, ác statiitis^ et 
consuetudiníbus \ dietarum Ecclesiarum juramento, 
confirmatione Apostólica, vei quavis 'fifmitate. alia 
roboratis, cceterisqué contráriis quihusetanque. Nulli 
ergb omninó hominum liceat hanc pagimm nostro-
rum statuti, ordimtionis, et concessionis infringere, 
vel ei ausu temerario contraíre. Si quis autemhoc 
atentare prcesumpserit ^ indignatíonem Omnipotentis 
Dei¿ ác; Beatorum Petri, t t Pauli Apostolorum 
ejus se noverit incurssurum. Datum Romee apud S. 
Petrum anno Incarnationis Dominicte millessimo 
quadrigentessimo octoagessimo sexto , pridie nonas 
Augusti, Pontificatus nostri amo secundo. Hie. 
Bal' 
VII 
Balhanus. P. tuba. Rx.ta apud me Hie. Balbamim. 
Post quarum quidem Litterarum Apostolicarum 
receptionem, et praesentationem, ut praemititur, 
factas^  fuimus per dictum Dominum Episcopum 
Abulensem nomine Regiarum Magestatum debita 
cum instantia requisiti, ut ad complementum, et 
exequtionem prseinsertarum Litterarum Apostolica-
rum, et contentorum in eisdem, procederé cura-
rémus. Nos igitur Petrns Cardinalis Archiepisco-
pus, et Comraisarius Apostolicus praefatus atten-
dentes, requisitionem hujusmodi fore justam, et 
rationi consonam, volentesqué, út verus obedien-
tiae fiiius, imperia Apostólica nobis directa reve-
rentér exequi, ut tenemur, petentibus, et instan-
tibus prsefatis Magestatibus , in Cathedrali Ecclesia 
Malacensi nuper ab Infidelibus recuperata, et in 
qua veri Dei cultus propter diutinam illius ab 
Infidelibus occupatxonem penitús fuerat derelictus, 
et profanatus, et cui prafatus Dominus noster Pa^  
pa, ad praesentationem dictorum Regis, et Regina, 
prasfecit in Episcopum Reverendum in Christo Pa-
trem Dominum Petrum de Toleto Regium Elee-
mosinarium 9 prasdictá authoritaté Apostolicá nobis De Creat et 
commissa, et quá fungimur in hac parte ^  tenore j ^ i g ^ R ^ ! 
praesentium erigimus, creamus, et instituimus De- bendetalior. 
canatum, quse Dignitas prima póst Pontificalem in 0fñc-
eádem Ecclesia existat: Archidiaconatum ejusdem 
Urbis: Cantoriam: Thesaurariam: Scholastriam; Ar-
chidiaconatum praetereá Antequerae: Archidiacona-
tum Rondae: Archidiaconatum Velez-Malacensis, 
quas in ipsa Ecclesia Cathedrali Dignitates cum de-
bitis praerogativis existant: nécnon viginti Canoni-
catus, et Praebendas, quarum octo, praefatis Ma-
gestatibus petentibus^ ex nunc aunectimus^ et in-
cor-
V I I I 
corporamus prsedictis octo Dignitatibus, itá ut sin-
giili Canonicatus singulis Dignitatibus perpetuó 
sint uniti; hác adjectá conditioné, quod obtinens 
Dignitatem citm annexa Prebenda nullum alium 
Canonicatum, et Prsebendaxn in eádem Ecclesiá ob-
tinere possit. Instituimus insu.per duod e^cim Portio-
nes? et duodecim Capellamas Chori, et duodecim 
ClericatuS j sivé Acolithattis, et reliqua officia in 
Ecclesiis Cathedralibus consueta, officium, videli-
cet? Rectoris, vél Curati in Parochia ejusdem Ca-
thedralis Ecclesise: Officium Sacrista minoris- Offi-
cium Organiste: Officium Campanai'um: Officium 
Perticarij: Officium pellendi Canes de Ecclesiá, 
pe Dotat. Et quia jus9 et ratio exigunt j , ut hi9 qui Altari 
^Ofñc^^ serviunt5 ab Altari procurari debeant, cúm se-
cundum Apostolum, qui Altari servit, de Altari vi-
vera debeat 9 ómnibus Dignitatibus 9 Personis ? et 
Canonicis9 Pr^bendatis, et Portionariis 9 Capellanis, 
Ciericulis 9 sivé Acolithis, Rectori 9 Sacrista, ex-
terisqué Officiis, et OfficiaJibus supradictis assig-
namus omnes fructuSj et redditus, tám ex dona-
tione Regia, quám de Jure decimx , aút alio quo-
vis modo ad eos pertinentes, hóc modo; quilibet 
Canonicatus, sivé quselibet Praebenda tám de his, 
quse sunt annexse Dignitatibus , quám de non an-
nexis, habeat singulis annis trigirita miliia Mara-
petinorum, vél eorum verum valorem; et quxli-
bet Portio viginti miliia, et Dignitas Decanatus ha-
beat triginta miliia ultrá suam Praebendam sibi an-
nexam; quaelibet vero alia Dignitas habeat quinde-
cim miliia ultrá suam Prsebendam; quselibet Capel-
lanía decem miliia. Rector decem miliia, qui etiam 
possit esse - unus ex Capellanis Ghori; Sacrista Al-
taris MayoriS j cui incumbit Eccíesiam aperire, 
clan
IX 
claudere, et custodire? et alia hujusmodi facere? 
qui etiam possit esse unus ex Capellanis Chori, 
sex miilia; Pulsaos Organa sex miilia, et Pulsans 
Cymbala, si vé tenens officium Campanarum sex 
millia, et quilibet Clericus quinqué miliia; Perti-
carius tria millia; Arcens canes ab Ecclesia 9 qui 
quidem habeat curam purgandi, et lavandi Eccle-
siam temporibus opportunis, sex millia; et si fruc-
tus? redditus, et proventus ad mensam Capitula-
ren! attinentes 9 út pnemissum est9 dictam sum-
rnam excreverint ? aút forté non attingerint? volu-
nius? quod stipendia9 et emolumenta prsefata sin-
gulis Dignitatibus9 et Canonicatibus, Portionibus, 
Capelianijs? Ciericatibus, sivé Acolitatibus, Recto-
rice ? Sacristise, et alijs officiis, ut dictum est, as-
signata, crescant, et decrescant pro rata portione 
singulorum. Et quia propter officium datur bene-
ficium, volumus9 et districté in virtute Sanctse ®e Distrib. 
obedientise praecipiendo mandamus, quod prsedicta qnmdm 
stipendia sint quotidianae distributiones assignatse^  
et distributae quotidié interessentibus singulis horis 
nocturnis, pariter et diurnis, et exercitiis dicto-
rum officiorum, itá quod á Decano usque ad A-
colithum, is? qui alicui horse in Choro non inter-
fuerit, legitimo impedimento cessante, privetur, et 
careat stipendio, sivé distributione illius horse; et 
officialis, qui sui officij exercitio, vel exequtioni, 
horis, et temporibus opportunis defuerít, mulcte-
tur similiter, singulis vicibus, pro rata salarij. Vo- ^e Gro^  
lumus tamen? quod ex predictis redditibus dictse 
mensas assignatis quolibet anno possit substrahi 
pro Prsebendis, sivé gxossis Praebeñdarum pro 
qualibet Prsebenda quinqué millia Marapetinorum 














necessariis illa pars, quae Episcopo 9 et Capitulo 
videbitur fore necessaria, dúm tamen hoc non fiat 
in fraudem quotidiani servitij Ecciesiae? et in dimi-
nutionem, aut detrimentum 7 quamtumcumque par-
vum, cultus Divini, quod sub excommunicationis poe-
na fieri prohibemus. Volumus etiam, et authoritate, 
et commisione prsedictis statuimus, út omries, et 
singulae Dignitates, Canonici, et Poríionarij dictse 
Ecclesise Cathedralis teneantur residere ? et serviré 
in praedictá Ecclesia Cathedrali ad minus per octo 
menses continuos, aút interpolatos, alidquin Prse-
latus ? qui pro tempore fuefit, aút Capitulum, Se-
de vacante, teneatur, eó prius vocató, et auditó, 
si justamí, et rationabilem absentise causam non 
habuerit? et állegaverit, Personaíum, vél Canoni-
catum, si vé Portionem, vacantes pronuntiare 9 et 
de illo, vél illa idoneis ad prsesentationem prsefa -
torum Dominorum meoruín Regís, et Regina pro-
vidére. Justam autem absentiae causam hóc locó 
definimus segritudinem, dúm tamen Beneficiatus 
infirmus maneat in Civitate, aút in Suburbiis ejus-
dein, aút si infirmaverit existens extra Civitatem, 
cúm redket, aút rediré pararet ad eam, dúm ta-
men hoc iegitimis probationibus constet, vél cum 
de mandato Episcopi, et Capituli simul, et 
pro causa, et utilitate Ecdesise absens fuerit; iíá 
quod ista tria concurrant in licencia, sivé absentia, 
exceptis tamen illis duobus Beneficiatis, quos de 
jure Episcopi possunt habere in servido suo, qui 
integré percipient fructus tám Prasbendarum sua-
rum, quám etiam distributionum quotidianarum, 
quse interessentibus, et pnesentibus distribuuntur. 
Volumus insuper, et de consensu, et beneplácito 
díctarum Magestatum authoritaté Apostolicá man-
da-
XI 
damus ? quod Episcopus dicte Ecclesiae habeat 
perpetuis temporibus quartam partem omnium De-
cimarum tám pr^edialium, quám personalium 9 tám 
Ecclesise Catliedralis? quám omnium aliarum Eccle-
siarum praedictse Civitatis, et totius Dioecesis; et 
quod Clerici Beneficiati cujuslibet Ecclesiae habeant 
quartam partem omnium Decimarum ad illam Ec-
clesiam pertinentium, qu3e in ómnibus Parochiali-
bus Ecciesiis sequalitér inter eos distribuantur, de-
ductá prius de ha.c quarta parte decimá parte pro 
Sacrista ejusdem Ecclesise; et quod de reliqua me-
die late Decimarum Rex? et Regina praefati, et eo-
rum Succesores, qui pro tempore regnabunt, ha-
beant eam partem9 quam Summus Pontifex pr^ efa-
tus suo privilegio eis concessit, quae vulgaritér in 
Regnis eorum Tertice vocantur, quae pars est illa 
quantum essent duse de novem partibus^ si totus 
acervus Decimarum in novem partibus distribue-
retur, et de residuo habebit Fabrica ejusdem Ec-
clesiae tertiam partem 9 et mensa Capitulaos ejus-
dem Ecclesise Cathedralis tertiam partem, et ad 
Hospitale, vél Hospitalia ejusdem Loci pertinebit 
reliqua tertia, de qua deducetur decima pars ad 
sustentationem Hospitalis majoris dicte Civitatis 
Malacensis applicata: verb. grat. Si totus acervus 
decimarum alicujus Ecclesise esset novem modio-
rum, habebunt Episcopus, et Clerici ejusdem Ec-
clesise quatuor modios cum dimidio 9 ex parte ve-
ro dictorum deducatur decima pars pro Sachristis 
Parochialium, ut praemissum est; Rex, et Regina 
habebut dúos modios; de duobus veró modijs cum 
dimidio residuis 9 Fabrica ejusdem Ecclesise habebit 
tertiam partem; et mensa Capitularis tertiam par-
tem; et Hospitale, vel Hospitalia ejusdem Loci 
ha-
et applicat. 
X I I 
Iiabebunt rcliquam tertiam partem, de qua aclhuc 
De Cura deducetur dicta decima pro Hospitali majori. Vo-
Parochiai lumus etiam? et mandamus quod Curam, vel Rec-
toriam cujuslibet Parochialis Ecclesiae totius Dioe-
cesis commitat Episcopus pro suse voluntatis ar-
bitrio^ et pro tempore9 quo voluerit? ipsis Bene-
ficiatis, vél alicui? aút aliquibus eorum, aút alij 
Sacerdoti extraneo^ sivé non Beneíiciato 9 prout 
melias viderit expediré; et i l l i^ vél illis , quibus 
hujusmodi officium per dictum Episcopum fuerit 
injunctum, appiicamus, et assignamus Primitias illius 
Parochise pro labore, sivé stipendio dicti Ofíidj. 
%T Cceterüm quoniam prcefatus SANCTISSIMUS DOMINUS 
NOSTER INNOCEÑTIUS PAPA OCTAVUS cottcessit eis~ 
De Decímis áem Magestatibus, et Succesorihus suis decimas 
Agarenorum ¿igarenorum Regni Gramtce in Locis adquisitis, et 
adquirendis i qui se dedérunt, aüt in futiinim dede-
rint dominio¿ et subjectioni dictor.mn Regisr et Re-
gince suh eo pacto, quod non solvant, nisi mam 
decimam, quam Regi Granatce solvere consueverant, 
et prcvfati Rex, et Regina volentes dictam Eccle-
siam Malacensem magnificé dotare, prout Regiam 
decet Magestatem , donarunt in perpetuum Episcopo, 
sivé mens¿e Episcopali dict¿e Eccleshe quartam 
partem dictarum Decimarum, et mensée Capitular i 
ejusdem Ecclesice aliam quartam partem ] Nos dic-
ta authoritaté de consensu, et domtione prcedicta-
rum Magestatum easdem duas quartas partes dicto 
Episcopo, et ejus mensce Episcopali, ác etiam men~ 
sce Capitularé applicamus, et assignamus, itá quod 
assignatio, et distributio Decimarum suprá posiía 
non includat has Agarenorum Decimas. Appücamus 
De Dot. et pratereá Episcopo Malacensi 5 et ejus mensse E-
Epi^etCap PÍSC0Pa^? de dictorum Dominorum meornm Regís, 
et Excusat. et 
xi n 
et Reginas consensu, donatione, et volúntate., in 
Civitate Maiacensi, Ronda, et Velez-Malaga Do-
mos Episcopales 5 Hortos, Possesiones ? et alia Tei% 
ritoria, et bona per easdem Magestates donata, et 
assignata, et in posterum in prsedicta Dioecesi do-
nanda, et assignanda. Et insuper eidein mens^ e re-
servainus,-et applicamus omnes décimas secundi 
Parochiani per Episcopum, vel ejus Procuratorem 
eligendi singulis annis in quaübet Eccíesia dictse 
Civitatis, et Diócesis Malacensis; donéc9 et quo-
úsque fructus, redditus, et proventus dictse mensae 
Episcopaiis sint decies centena millia Marapetino-
rum9 quód vulgaritér dicunt m Cuento de Mará-
vedises. Applicamus similiter Capitulo, sivé men-
822 Capitulan Ecclesise Cathedralis Malacensis om-
nes decimas tertij Parochiani > cujuslibet Ecclesiss 
dicte Civitatis, et totius Dioecesis per dictum Ca-
pitulum singulis annis eligendi, donéc, et quoúsque 
redditus mensas Capitularis accedant ad duodecim 
centenas millium Marapetinorum, Applicamus pr^-
tereá mensse Capitulan prsedictae, de Regio con-
sensu, et donatione, quinquaginta domos, áq v i -
ginti Mezquitas vulgaritér nuncupatas dictae Civi-
tatis Malacensis, nécnon omnia Balnea, omnesqué 
Furnos de Poya vulgaritér nuncupatos in dicta 
Civitate, et ejus Suburbijs consistentes, et decem 
Hortos. Item assignamus, et perpetuó applicamus De Fabrica 
Fabrica dicte Cathedralis Eccleste Malacensis om. Ecd. Ca¿hed. 
nes decimas primi Parochiani cujuslibet Ecclesiae 
dicíse Civitatis, et totius Dioecesis per Prsefectum 
Fabrica eligendi , qui . quidem Parochiani singulis 
annis hoc modo eligantur: Fabrica Ecclesisé pri-
mum, Episcopus secundum, Capitulum vero ter-
tium eligatw Assignamus etiam de dicta Regia vo^ E^cl^onati 
D lun- ParrochíaJL 
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luntate^ et donatione, ác perpetuó applicamus in 
qualibet Parochia totius Civitatis^ et Dioecesis ad 
habitationem 9 et usura dictorum Beneficiaíorum 
domos, et hortos pro singuüs Beneíiciatis, quas 
Rex? et Regina prxfati sua liberalitate eis donaveruníj 
et donabunt; quae omnia9 et singula de instaníia? 
et petitione dictorum Dominorum meorum Regís, 
et Reginae dictá Apostolicá authoritaíé? quá fungi-
mur in hac parte, ác xnelioribus modo, vía, et 
forma, quibus possumus, et de jure debemus, e-
tigittius, et instituimus, creámus, facimus, dispo-
ñimus, et ordinamus cum ómnibus, et singuiis ad 
id neccesarijs, et opportunis. Non obsíaiitibus con-
trarijs quibuscumque;, illis praecipué, qu^ Saiictissioius 
Dominus noster in suis prxinsertis Litteris Apos-
tolicis voluit non obstare. Et ea omnia, et siogula 
ómnibus, et singuiis pt3esentibus, et futuris cujus-
cumque status, gradus, ordinis, praeeminentise, 
vél conditionis fuerint, intimamus, insinuamus, et 
ád omnium notitiam déducimus, et deduci voiumus: 
per presentes mandantes prsedictá authoritaté in 
virtute Sanctae obedienti^ e ómnibus, et singuiis su~ 
pradictis, út ea omnía, et singula, quemadmodum 
acta, ác erecta, et instituía sunt, observent, et 
observará faciant. In quorum omnium, et singulo-
rum fidem, et testimonium prsemissorum praesen-
tes litteras , sivé presens publicum instrumentum 
exinde fieri, et per Notarium publicum Secreta-
rium nostrum infráscriptum subscribi, et publicari 
mandavimus, Datum, et actum in Civitate Csesa-
ragüstana Regni Aragoniae sub anno á Nativiíate 
Domini millesimo, quadrigentesimo octogésimo oc-
tavo, pridié Idus Februarij, Pontificatus memorati 
Sanctissinu in Ghristo Patris et Domini nostri Do-
mini 
XV 
mini Innocentij Divina Providentia Papse Octavi 
anno quarto? prxsentibus ibidem Reverendis in 
Christo Patribus Domino Fernando Episcopo Abu-
lensi suprádicto, et Domino Petro de Toleto E-
piscopo Malacensi, et Nobilibus Dominis Roderi-
co de Ulloa Regio Computatore Majori9 et Rode-
rico Maldonado, Doctore de Talavéra, ác Joanné 
Didaco de Alcozér Doctore, et Fernando Alvarez 
de Toledo Secretario, Regiis Consiliariis Testibus 
ad prsemissa vocatis specialiter, átque rogatis 
P,t ego Didacus de Muros Canonicus Compostelanus 
Notarius Apostolicus, ác memorati Reverendissimi Do-
mini mei Cardinalis Secretarius praemissis ómnibus, et 
singulis, dúm sic agerentur, et fierent uná cum prseno-
minatis Testibus praesens interfui, eaqué "omnia, et sin-
gula sic fieri vidi ? et audivi, et in notam sumpsi. Ideo-
qué hoc praesens publicum Instrumentum manu alterius 
fideliter scriptum exinde confeci, signoqué, et nomine 
meis solitis, et consuetis signavi in fidem, et testimo-
nium veritatis ^ Rogatus, et requisitus. s D, Muros. 
el DS Don Josef Fernandez Maqueda 5 JPres-
hit ero Ahogado de los Reales Consejos^ y del Colegio 
de esta Ciudad^ 'Notario publico de su Obispado ^  y 
Secretario Capitular de los Señores Dean y Cavildo 
de su Sta. Iglesia Catedral: Certifico y doy /¿5 que 
la anterior Copia de Erección 5 esta Jielmente saca~ 
da de su Original ^  que escrita en Idioma Latino se 
custodia en un quaderno con ocho foxas de pergamino 
la» 
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las cinco Utiles^ y las tres sirven de forro^ demarca-
do con el numero I . del Legajo 1. del Archivo de 
esta Secretaría de mi cargo 5 áí que en caso necesario 
me remito^ Y para qué asi conste donde convenga^ 
de orden de dichos Señores^ firmo la presente en 
Malaga a seis de Mayo de mil^ setecientos y noven-
ta años, tu 
D.r D.n Josef Fernandez Maqueda 
Secretario. 
/í/vínvra fic^Amcrho/hll Ucet hmfíd pharetrd 
lítd/ed -pt Curem punjü at nrti^dt Amor. 

